


















  Abstract:   
  The Salon Drama, being a special dramatic form in the modern Western 
theater, represents symptomatically the development of the Urban Capitalism 
 and reaffirms constantly the reproducing of the capitalist social structure
 and the productive forces. From the mid-
1990s on, the Salon Drama returned  
onto the Beijing stage. This cultural phenomenon is decided by and 
 demonstrates the sharp society change undergoing in China.  
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                       剧场建制和城市资本主义（引言）  
































  客厅剧在西方剧场史上的形成  






















































































































































































































































                            《雷雨》：经典剧目  
  倘要对近年来客厅剧回归北京舞台这个事实做一 后的确证，只要去看看眼下仍在热演的《雷
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者）——2003 年 4 月 13 日北兵马司剧场座谈。 
 
